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Kajian ini adalah berki sarkan tentang pengkomersialan produk kraftangan buluh 
oleh usa hawan di Waterfront Kuehing, Sarawak. Setiap negeri yang memiliki hasil 
a lam sangat bertuah kerana clapat men yumbang kepada pendapatan dan ekonomi 
masyarakat tempatan. 
Dahulunya, m asyarakat pribumi di negen 1111 , te rulamanya kaum wanita 
menghasilkan produk kraftan ga n sebagai akti viti riadah yang clilakukan eli mas a 
terluang seeara persencliri an mahupun berkumpulan . Boleh dikatakan bahawa ak ti vi ti 
kraftangan merupakan satu aktiviti sosial penduduk setempat yang menjadi medan 
bertukar pendapat, berk ongsi ilmu dan bersantai d isamping mampu menjana 
pendapatan melalui jualan prod uk ktaf Ke mahiran In! diperoJehi seeara 
turun-temurun dan sentiasa d ipraktikan daripada generasl ke generas i yang 
seterusnya . Perkembangan kemahiran clalam aktiviti penghasilan prod uk seni kraf ini 
dikataka n mampu mengangkat marta bat seseo rang dalam kalangan masyarakat 
s upaya senliasa berdaya saing untuk mengilasilka n prod uk yang berkualiti. 
Se lain itu, kegiatan penghasilan produk kraftangan juga dapat mernanfaalkan 
sumber sernula j adi yang banyak lerdapat di persekitaran mereka seperti kaya dengan 
hasil hutan. Namun sekarang , kegiatan kraf tangan lebih berorientasikan kepada 
kegiatan sosio-ekonorn i bagi menj ana pendapatan yang merupakan sumbangan 
utama bagi perkembangan ekonomi masyarakat pribumi di Sa rawak (Faridah Sahari 
& Rahah Hj Hassan , 2010)2 
'1 I-- aridah Sahan & RahJ.h Hj H iJ.s:--.~) n . (2010). Pl astlk" Sdlu c\olus), ill o vil~ i dtau aJlCallHln JaL.lln itJenlllJ S":IJ! kraf 
tangan di Snr<iwak. Mala) sla : 1 niversili MalaYS ia Sara\\a)... Oiperoleh dari hLLr .'1\\"\\ w.n:..~ •.m:: lu~a t r.!". I1 !!1 
Buluh adalah sa lah satu hasil rimba iaitu antara sumber alam yang se ringkali 
digunakan daiam penghasiian kraftangan yang diperolehi daripada hutan. Bidang 
hasil rimba seperti buiuh menjadi sumber pendapatan dan diusahakan oieh usahawan 
tempatan untuk menjadi sebuah p roduk kraftangan yang berkualiti . Produk dari pada 
has il buluh mempunyai nilainya yang tersendiri unwk pasaran tempatan a tau pasaran 
antarabangsa. 
2 
1.1 DEFINISI ISTILAH 

Dalam bahagian deftnisi , terdapat beberapa istilah yang c1igunakan o leh pengkaji 
dalam kajian ini untuk menerangkan deft nisi beberapa perka taan utama yang 
mempunya i makna yang tertentu. 
1.1.1 KOMERSIAL 
Menurut M. Kamal (20 17)3, komersial merujuk kepada sesuatu hal yang 
terkait dengan pembelian dan penjualan barang & jasa yang mencakup sem ua 
kegiatan dan hubungan industri perdagangan. 
1.1.2 PRODUK 
Produk merujuk kepada segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 
mendapatkan perhatian, dibeli da n digunakan yang c1apat memenuhi keperluan 
dan kehendak konsumer (Kotler & Almstrong, 2010)'. 
1.1.3 KRAFTANGAN 
Menurut Kamu s Dewan Edisi Keempat (20 IS, P 828)5 Kraftangan merujuk 
kepada perusahaan (kerja, seni, dan sebagainya) yang memerlukan daya cipta 
dan kemahiran menggunakan tangan. Kraftangan juga menjadi tumpuan kepada 
para pelancong kerana daya tarikannya yang tersencliri. 
1.1.4 BULUH 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2015 , p. 219)6, Buluh merupakan 
seJenl s tumbuhan yang batangnya keras (be rongga clan beruas). 
3 	 Kam al, M (20J7, Februari 14) P.:n g.: r1Ian KO Il1 ~rSl a l Dan Nonk ~ll1 i (:l' ~ iJI. Di [J)..,~ ':": A pri l 26 2017. dipero k h 
dan hlln: I \ ....\\1\1; .i2:-exce ".,, corn /Qc: ne:erlian -kom (!r:.'\I Lt I-dan-!Inn lQQ1 e r~!~tJJllin! 
4 Koller, P .. & Arrn <;. lrong. O. (20 I 0). Prll1C1ple_~ Of Alorke!a llg . P~ar!!'()n Eclw,:" Hron. 





6 Kamus Oe: \vau Edlsi Keernpal (201 5). Kamus Dewan Buluh. KunlJ Lumpur: Kalnlts De\van Dan Pu<.; lnkn. 
3 
1.1.5 USAHAWAN 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (201 S, p. 1782)", Usahawan merujuk 
kepada orang yang mengllsahakan sesuatu perusahaan (peri hal mengusahakan, 
pengerjaan, penyelenggaraan), dan pengusaha (orang yang mengusahakan 





BlIllIh K:raftil llgan 
Rajah 1 : Definisi Istilah 
Kn rn us De\-van Edl Si Kccmpat (20 I 05. Ki:lITIUS De"van: U'S<lh il\Van. Kuala I.wn plIl": Kamus Dewall Dan 
\'ll s l ilk.J. 
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1.2 SKOl) KAJIAN 
Pengkaji memfokuskan kepada satu skop kaji an sabaj a ia itu kaji an tentang 
pcngkomersialan produk kraftangan bu lub o leh usahawan di Waterfront Kuching. 
Sarawak. Lokas i yang dipilih oleh pcngkaji untuk kajian ini dij a lankan adalah di 
sekitar Waterfront Kuching. Sarawak. 
J.3 PERMASALAHAN KAJIAN 
Kctika dal am proses menyiapkan kajian ini , pengkaj i tel ah mengenalpasti sa tu 
masalab ya ng wujud berhubung den gan tajuk kajian ia itu berkisarkan tentang 
pengkomersialan produk kraftangan buluh oleh usahawa n di Waterfront K uching , 
Sarawak. 
Perrnasa lahan yang wuj ud dalam kajian ini ialah Kraf hasil dari rimba 
dital11pilkan sepcrti tikar, peralatan muzik ..perhiasan, cenderal11ata, dan banyak lag i 
yang diperbuat daripada buluh yang serin g dianggap prod Ilk kal11pun g. renda b 
ni la inya dan sukar dipasarkan . (Nor Afzan Mobamad Yusof, 2014)". 
PERH-\" LAH K \ JI AN 

Krafhasd clan rilrll)~ clltalllpilJ..an 
s-cp-: rll ti kJL p\..' rabt.1n muzlk. 
pI.:' I'll j iJ " all. cl:ndr,!ram:tta. tb n 
ban: ;11, Jag• . nug tl ipl..: r lJuat 
(brtpad :l bul ll h sc n ng d lnllg,gnp 
plocl ll ~ kaillPUllg. r~ llll~1r nJlam\ .1 
clun sukar d IJl~ S"''' ;111 (Nor A fZ<11l 
1\ laham.ltI ~ usot. ~O I I ) 
Rajah 2 : Permasalahan Kajian 
8 YllW f, M.A.N. (20 14 . Ok Lo oer 24). Seni Kraf Tangan dad Rimba. DiClks':::i Mac 26. 20 17, diperokh L!.1n . 
Im p: 'Imvreonsilori .IlJlln-gov.nw/bi [s! p;;:uTI ' 1234 56789/24 7()/ 1 'Sell ~Kt;lI'''IIl l!<mUJnRlmba.. rd r 
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1.4 OBJEKTIF KAJIAN 

Objektif kajian sangat penting dalam menjalankan sesuatu penye lidika n agar 
tidak menyimpang daripada topik yang ingin dibincangkan. Pengkaj i telah 
mengemukakan beberap<l objektif sebagai panduan dalam menj alankan sena 
menjayakan kaj ian yang dilakukan . 
Objektif ut <l ma penyelidikan ialah mengena lpasti kepentingan pembekal 
terhadap proses penawaran dan permintaan kraftangan buluh. Pembekal mempunya i 
kepentingan terhadap proses penawaran dan permintaan kraftangan terse but. Kajian 
ini akan mengenalpas ti sebanyak mungkin kepentingan yang ada. 
Objcktif ya ng se terusnya ia lah mengkaji kaedah-kaedah promos l bagi 
memperkena lkan kraftangan buluh kepada masyarakat luar. Penye lid ikan yang 
dil akuk<ln lebih berfokuskan kepada kaedah baga imana promos i kratiangan tersebut 







111 (;'l1\ perkena Ika 11
pCI1aIl·aran dan 
kranangall bulu" 
perm intaall krnftangan 




Rajah 3 : Objektif kajian 
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1.5 PERSOALAN KAJIAN 
Persoalan kajian sangat penting kerana mempunyai hubungkait dengan objektif 
kajian yang dijalankan. Pengkaji lelah mengemukakan beberapa persoalan sebagai 
panduan kepada objektifkajian dalam menjayakan kajian yang dilakukan. 
Antara persoaJan kaj ian ialah apakah kepenlingan pembekal terhadap proses 
penawaran dan permintaan haf tangan buluh. Persoalan ini akan menerangkan 
ten tang kepentingan yang ada pada pembekal terhadap proses penawaran dan 
permintaan produk terse but. 
Persoalan kajian seterusnya yang dikemukakan ialah bagaimanakah 
kaedah-kaedah promosi bagi memperkenalkan haftangan buluh kepada masyarakat 
luar. Persoalan ini lebih kepada cara-cara untuk meningkatkan lagi pasaran 
haftangan terse but. 
~--~~~--~--------=-----------------~ 
Apa ka h kepentinga[[ Bagai Il ~ (l!laka h k a ecl~lh ­
pemuekal terhadap b edah pro nlOsi bagi 
pro es pe [[ awaran li nn mt rn perkena ib n 
p enll i llt t.1il l1 k rat't~ ll g ~11l krat'tfl ilgili r b llill h 
buillh' ~e [l nda Ill as}ilraknl i[[i"tr 
PER. )A LA;\I 
Kc\ Jl AN 
Rajah 4 : Persoalan Kajian 
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1.6 KE PENTINGA KA.JlAN 
Pengkaji telah memilih tajllk berkenaan dengan kraftangan buluh ini lIntu k 
dijadikan kajian. Terhas il nya kaj ian ini kelak, pengkaji berharap agar kajian ini dapat 
memberikan lebih banyak maklumat dan juga data-data mengenai produk kraftan gan 
buluh di dalam pasaran. Pengkaj i juga berharap agar kajian ini dapat dij adikan bahan 
rujukan kepada masyarakat luar dan j uga tempatan. Anlaranya ialah: 
1.6.1 Penggiat Seni Kraft3ngan Tempatan 
Kajian ini penting bagi penggiat seni kraftangan tempa tan sllpaya dapat 
dijadi ka n sumber rujukan llntuk mempelbaga ikan lag i prodllk kraftangan di 
Malaysia setaraf dengan prod llk dari luar negara. Dengan adanya pelbagai 
sumber rujukan yang bermanfaa t akan turut mem bantu meningka tkan lagi 
perkembangan akti viti k.raftangan selia meningkatkan pasara n produk kraftangan 
yang diketengahkan. 
1.6.2 Industri Kraftangan 
Kajian ini sangat penting kepada industri kraftangan khususnya kepada para 
penggiat kraft angan tempatan agar dapat dijadikan ruju kan kepada mereka. 
Dengan adanya kaji an ini, pasaran produk kraftangan yang di ilusilkan dapal 
diperkembangkan sena mempelbagaikan lagi produk }ang ada khususnya 
kraftangan buluh oleh golongan penggiat tersebut. Selain ilu, dengan adanya 
nilai komersial yang terdapat dalam sebu ah produk kraftangan akan dapat 




Kajian ini juga penting kepada masyarakat khususnya golongan belia 
tentang kepcntingan seni kraftangan buluh supaya ia tidak dilupakan dan 
menghidupkan lagi warisan kraftangan tempatan supaya dikenali o!eh orang 
ramai . Secara tidak langsung, kajian ini dapat memberi pendedahan tentang seni 
kraftangan sekaligus memupuk kesedaran tentallg kepen tingan membangunkan 
sektor kraftangan di negeri Sarawak. 
Rajah 5 : Kepentingan Kajian 
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